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Mr. Blaitte-mirriy'.   Manymak, ŋayi ŋunhi ŋarra gan bäpaw dhiyal djäma---a;  Mr. Blaitte dhiyal, 
djäma rra ga---n, waŋanan ŋayi, “Way!  Holidaylil linyu dhu.”  Bitjarr.  (Ŋayi, nhuŋu märi'mirriŋu 
waŋan.)  “Holiday linyu dhu dhuwal.  Bala linyu dhu Gupaŋalil,” bitjarr.  “Yow, manymak.”  Ŋatha 
linyalany gan gurrupa---ar gärruŋdhu muka mäŋgu, dhathurrumirr bäpaynydja.  Manymak, Mr. 
Blaitte, yuw!  Gäŋalnha napurruny maṉḏa, Wandjalawuy li ganha nhinanha.  (Waku rraku.)  
Gäŋalnha---a, ŋayiny marrtjin gapuny ŋurrithinan.  Miyalkkurruwurrnydja ŋarra, Ḻukuŋurruk, 
Dhalkurrŋawuy, dhiyak Maŋawilaw, yol wiripuny?  Wuḏuwal.  Wiṉ'kuw, dhuwalawurr.  Ga yothuny 
märrma', nhanŋu Ḻukuŋurrukku, ga rrakuny waŋgany.  Maḻamarr, Gikirri rra gan gurrukaŋal.   
 
Bumar napurr marrtjin wumbi---rr weṯi---i, Womila, batnha napurruny ŋurrkaŋal.  “Dhiyalnha 
napurruny nhuma dhu ŋurrkamany, ga ṉakuny ga dhuwali dhärra.”  “Yow manymak,”  bitjarr ŋayi 
Mr. Blaitte.  Ḏakulnydja maṉḏa ŋunhim moŋalnha;  ŋarrany ŋunhi ḏakul nhäŋal, yänbi moriw' 
Djilminygu.  Bili napurr gan marrtjin märi.  Yuw ga, Marrmarrpa dhuwalawurr.  Ŋarrany ŋunhi ḏakul 
märraŋal, ŋayiny mori' Djilminydja waŋan, “Walala yolku dhuwala ḏakul yindi way?  Waku gutharra.”  
“Nhuŋu muka dhuwal.”  “Nhaka!  Dhuwalinydja balandawa nhuma warryurruna.”  “Ga gapuny 
limurruŋ?”  “Bäyŋuna,” bitjarr ŋayi.  Manymak, mitmitthurr napu---rr, ḻukan napu---rr.  Ŋar'ŋaryurra 
napurr.  “Ma!  Nhumanydja dhu ŋäṉḏi'manydji roŋiyirri, gapuw!  Boḏiya nhuma dhu dhiṯthun.”  
Maṉḏany gan Ḏanyala ga Dhuḏipirriwuynydja ŋunhili maṉḏa gan buliki gurrupar, bambin maṉḏa gan 
bitjarr.  “Yuw, manymak.”   
 
Ḻarr'nha linyu, ŋayi bilikan märrma', ŋarrany buthuḻu' märrma---a'.  Ga ŋunhi ḏakultja Mr. Blaitte-ku 
linyu gan gäŋal .  Djar'tjarnha, märr-ŋurryurrna linyu gan marrtjin.  Waṉḏin linyu marrtji---n, ga 
nhuma guyaŋi ŋunhi, Womila, dhuwal nhawuŋur Bäḻma, ŋunhi balanda mala ga ŋorra, ŋayiny ŋunhi 
guḏirri li ga dhärra bura, beŋurdhi yarraman' yarrgupthurr.  Ḏaba'yurr ŋayi, nhäŋal bitjarr buku-
garrwarthin, “Yä---ä yolŋu mala waku gutharra', nyoka' walala marrtji buma, dhuwala 'i waŋganydja!  
Waṉḏirri marrtji,” bitjarr ŋayi.  Ŋarrany nhäŋal bay'.  “Yä---ä,” bitjarr rra.  Ga bulu linyu ŋunhi 
yurrkthurr, ŋayi linyalany nhäŋalnha.  Bilin, gupa nhanŋu yurrkthu---rr, ṉinydjiyalilnha ŋayi wapthurr 
'i.  Linyu beŋur, ŋayi dhipuŋur.  Gupa nhanŋu yurrkthurr, ganu' marrtjin dhol-burkupthurr ŋunhi 
dhunupa yan.   
 
Waṉḏin linyu marrtji---n, ŋayi beŋur, linyu dhipuŋur.  Ŋayiny gan dhipuŋurnydja waṉḏin yan!  Bili 
rerrimirr ŋunhi yarraman'.  Manymak, linyu ŋunhi ḏaba'yurrnydja, dhärrnha linyu nhäŋal!  Nhäŋal rra 
ga---n, “Ḻukuŋurruk!  Gumurrtjararrk ŋama' rrakalaŋa!  'E, dhuwana!”  “Yol bili dhuwala?”  “Ŋanydja 
yarraman' muka!  Bumana litjalanha dhu ga,” bitjarr ŋarra.  “Yarraman' muka!  Buma litjalany dhu 
ga.”  “Wanha, gumurrtjararrk maṉḏa.”  Bilin, manymak, waṉḏinany linyu ŋunhi, nhakun dhipuŋur, 
nhakun dhuwal 'i!  Dhuwal gapu ga ŋorra, ga linyu dhiyal 'i.  Ŋunhiny yän napurr bunanhaminan!  
Manymak, bawa'yurr linyu---u!  Bili gaykarraŋŋur, dharpamiriw.  Gaykarraŋ ŋunhi, ṉinydjiyaŋur.  
Ŋayiny gan Namarrinynha guḻundhu gurrukaŋal.  Yuw.  Ŋarrany gulkuru, ḏakul yän ŋarra gan gäŋal, 
ga buthuḻu;  ŋayiny banikin märrma'.   
 
Manymak, “Waku!  Nhaltjana dhu li?”  “Baḏak mukthurr!  Dhuwandja dhu li maŋutji gäma waṉḏirr 
ga bitjan bili.  Ŋuli dhu ŋayi galkithirrnydja, dhuwal, ŋali dhu djarrpi'tjarrpin nhanŋu waṉḏirr,” bitjarr 
nhanŋu ŋarra.  “Nhaka yaka!  Waku gutharra."  "Ŋarra bili ga dhuwala yukuyukunha gurrukama."  
"Nhä bili nhuma dhuwala go---y wanaŋa ḏilkurru walala dhuwala nhuma." Ŋurr'ŋurr rrany marrtjin!"  
Bitjarr ŋayi.  “Dhuwal!  Nhuma ganha nhinanha balanyarawdhi muka, detuŋ dharrwa."  "Yaka nhuma 
gi guḻundhu gurrukuŋ walalany."  Bitjan rra.   
 
Manymak, waṉḏinan linyu, manymak ŋayiny ŋunhiny, yakan linyu ḻukuny ganha barrkuwatj 
wapthuna, gäna waṉḏinhany 'i, balaŋ barrkuwatj linyu gumurrmirr waṉḏinha.  Ŋarrany ŋurruŋu 
djuḻkthurr, ga ŋayiny ŋunhi Ḻukuŋurruktja, ga ŋarraku goyurrgu malthurr.  Ga ḻukuny linyu gan ŋunhi 
bälany wapthurr ga waŋganygurrnha yän.  Nhakun gan waŋganynha yän waṉḏin.  Waṉḏinan linyu, 
ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ!  Ŋarrany nhakun ŋunhal, waŋan ŋayi, “Waku gutharra, maku nhäŋu, 
ḏaba'yurru!”  Ḏaba'yurr rra ga---n, “Ŋama' dhuwana!  Waṉḏi yan mirithi!”  Ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ŋarrany 
marrtjin dhiŋgaŋalnha, dhiŋgaŋalnha, “Ŋama'!  Dhuwal dhu rra ḏakul ŋurrkam.”  “Nhaka yaka!  
Djatthun dhu li dhiyaŋiyi.”  Ŋarra nhanŋu waŋan, “Ŋama', nhe dhuwali marrtji ŋonuŋdhirr ga nhawi 
nhe dhu, banikin waŋgany ŋurrkam.  Ŋurrkama nhe dhu märrma'kuma.”  “Yakana!  Dhiyaŋuna dhu 
ŋali ŋupandja, waku gutharra.”  Ŋayiny marrtji galkithinan.   
 
Ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉa---ŋ ḏaba'yurr rra ga---n, “Ŋama'!  Dhuwana!  Ŋayathaman litjalany marrtji.”  
“Go---wu, waku gutharra.”  Ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, mulmu linyu marrtjin gumurr 
ŋayathaŋaldja, batnha rra ŋurrkaŋal ḏakultja.  Ŋurrkaŋal rra, daba'yurr rra;  ŋayiny muka djuḻk 
marrtjin!  Ḻukuŋurruk.  Ga djurruknha linyu dhurrparaŋal, ŋunhi ṉinydjiya, ga yän muka linyu gan 
ŋunhi gaṯtjarrkthurrnydja, mä---rr rakunygu.  Ṉaŋ, ṉaŋ, ṉaŋ, ṉa---ŋ, bälany ŋunhi waŋganyŋur yan, 
nhakun gan waŋganynha yan waṉḏin bala.  Waṉḏin linyu ga---n, gumurr linyu ŋayathaŋal;  ŋayiny 
ŋunhi gan waṉḏinany yarraman'tja---a gumurrnha ŋayathaŋal ḏakulnha ŋayi nhumar, bala gan 
nhinana.  Galkurrnha, ŋir'yurrnha!  Ŋunhiyi yarraman'.  Linyuny djuḏup mar'wak, ŋunhi retjakurrnha 
yän, yän warray, yän warray, yän warray, yän warray, burnha walalaŋ bunan.   
 
Ŋir', ŋir', ŋir', ŋayiny moriny, maṉḏa Marrmarrpa malkarr.  Dhiṯ!  Yanbi yolŋuynha maṉḏa gana 
ŋupana linyalany.  Dhiṯthurr maṉḏa, “Ma!  ḻakaraŋuna!  Yolthu nhumalanha gana ŋupara?”  “Mori 
yarraman' ya dhuwal!  Dhärra ga!”  “Ma' ḻakaraŋuna!  Yolthu nhumalanha gana ŋupara?”  “Mori 
yarraman' ya dhuwal!  Yän dharpuŋun yän.”  “Nhä dhuwala,” bitjarrnha ŋayi.  Manymak.  “Gatju---
y.”  Nhina napu---rr, “Gatjuy.  Dhuwali nhuma dhu, Marrmarrpa---a Ḻukuŋurru---k ga nhepiyidhi bili, 
roŋiyirri nhuma dhu bulu.”  Garamirrnha napurr roŋiyin.  Waṉḏin marrtji---n, ŋayiny gan ḏakulŋur 
yän dhärrany Gikirri napurruŋ malthurr, Gikirri.  Waṉḏin napurr marrtji---n, bilin;  ŋayiny mak ŋunhi 
gara nhäŋal, baḏa'paḏatjurrnha marrtjin dhindiy.  Barrtjurrnha marrtjin, barrtjurrnha, bäl---ay, 
waṉḏinan gan.   
 
Ḻukun linyalany ŋayi nhäŋal, nhäŋal ga---n.  “Dhuwal miḏik---u, ga Ḻukuŋurruktja wanha?”  bitjarr 
ŋayi.  “'E,  Ḻukuŋurruktja wanha?  Wanhatjarr gan waṉḏin ṉaŋ'thurr?”  “Dhuwal bili waŋganygurr 
linyu gan waṉḏin.  Wanhatjan ŋarra gan bäla wapthurr, balaŋ ganha ŋunhi baḏatjuna.  Balaŋ ŋarrany 
ganha baḏatjuna ŋunhi ŋayi gan waṉḏinany, ŋany manim'turr ŋayi ŋarakal bitjarr.  "Wanha 
miḏikuny', nhawi dhikayi Ḻukuŋurruktja?  Dhuwandja nhumapi ḻuku 'e.”  “Dhuwali bili waŋganygurr 
yän linyu gan waṉḏin.”  Ga maṉḏany muka Ḏanyala, ga Dhuḏipirriwuyyu nhäŋal, "nhaka melnydja 
wiyika'". "'E, bilin." 
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